

































2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
投资额 增长率 投资额 增长率 投资额 增长率 投资额 增长率 投资额 增长率
世界合计 13880 8176 -41 7161 -12 5579 -22 7108 +27 9163 +29
发达国家 11080 5715 -48 5478 -4 3585 -35 3961 +10 5423 +37
美国 3140 1595 -49 713 -55 531 -26 1224 +131 994 -19
欧盟 4794 6714 +40 4204 -37 2537 -40 2137 -16 4219 +97
日本 83 62 -25 92 +48 63 -32 78 +24 28 -64
发展中国家 2525 2197 -13 1555 -29 1751 +13 2750 +57 3343 +22










































































1980年 1990年 2000年 2005年
世界合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
发达国家 79.7 82.5 77.3 59.4 75.6 79.3 68.5 70.3
欧盟 39.1 40.3 46.0 40.7 42.5 42.9 37.6 44.4
日本 0.4 0.04 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 1.0
美国 23.8 31.5 24.0 12.6 14.8 22.1 21.7 16.0
发展
中国家
20.3 17.5 21.7 35.9 24.4 20.7 30.3 27.2
非洲 2.0 1.9 1.0 3.0 6.9 3.3 2.6 2.6
拉丁美洲与
加勒比
13.0 5.0 9.7 11.5 7.1 6.6 9.3 9.3
亚太 5.3 10.5 11.0 21.4 10.5 10.8 18.4 15.4
西亚 -1.6 0.3 0.3 3.0 1.4 2.2 1.1 1.5
南亚、东亚与
东南亚
6.7 10.0 10.7 18.4 8.8 8.5 17.2 13.5
原东欧与独
联体国家































































1987 14 1.6 30.0 40.3 1997 64 1.3 129.2 42.4
1988 22 1.5 49.6 42.9 1998 86 1.5 329.7 62.0
1989 26 1.2 59.5 42.4 1999 114 1.6 522.0 68.1
1990 33 1.3 60.9 40.4 2000 175 2.2 866.2 75.7
1991 7 0.2 20.4 25.2 2001 113 1.9 378.1 63.7
1992 10 0.4 21.3 26.8 2002 81 1. 8 213.9 57.8
1993 14 0.5 23.5 28.3 2003 56 1.2 141.1 47.5
1994 24 0.7 50.9 40.1 2004 75 1.5 199.8 52.5
1995 36 0.8 80.4 43.1 2005 141 2.3 454.2 63.4














































































1987 1.5 2.0 1.5 2.1 - - 1997 32.4 10.6 30.8 11.4 1.6 4.6
1988 1.6 1.4 1.6 1.4 0.0 0.4 1998 140.9 26.5 139.9 27.5 1.0 4.6
1989 11.2 8.0 11.2 8.2 0.0 0.8 1999 277.7 36.3 250.3 35.7 27.4 42.7
1990 12.6 8.4 12.2 8.5 0.5 6.6 2000 507.8 44.4 496.1 45.6 11.7 24.0
1991 2.3 2.9 2.3 3.0 - - 2001 140.9 23.7 115.8 21.6 23.8 42.4
1992 3.0 3.8 3.0 4.1 0.0 0.2 2002 39.9 10.8 37.4 10.9 2.5 8.8
1993 14.3 17.3 13.4 18.6 0.9 8.2 2003 32.7 11.0 31.7 12.3 1.1 2.6
1994 5.3 4.2 4.9 4.3 0.4 2.8 2004 62.2 16.3 50.4 14.8 11.8 28.9
1995 13.8 7.4 12.6 7.3 1.2 9.0 2005 123.7 17.8 121.4 19.4 2.3 2.6
























































国别（或地区别） 2003-2005年 2002-2004年 1993-1995年
阿塞拜疆 1 1 11
文莱 2 2 18
香港 3 6 13
爱沙尼亚 4 15 15
新加坡 5 7 2
卢森堡 6 4 …
黎巴嫩 7 8 116
马耳他 8 30 21
保加利亚 9 9 96
刚果 10 10 7
比利时 11 11 …
蒙古 12 13 94
爱尔兰 13 58 130
格鲁吉亚 14 16 114
阿拉伯联合酋长国 15 25 90
苏丹 16 19 112
刚果民主共和国 17 91 131
安哥拉 18 3 24
约旦 19 46 132
























地区别 1988-1990年 2002-2004年 2003-2005年
世界 1.000 1.000 1.000
发达地区 1.007 0.838 0.807
欧洲 1.272 1.393 1.372
欧盟 1.271 1.406 1.385
其他欧洲 1.280 1.132 1.119
北美 1.129 0.472 0.484
其他发达国家 0.290 0.431 0.194
发展中地区 0.967 1.532 1.596
非洲 0.722 1.288 1.455
北非 0.838 1.186 1.591
其他非洲地区 0.643 1.356 1.372
拉丁美洲与加勒比地区 0.948 1.705 1.625
南美 0.814 1.747 1.687
其他拉美与加勒比地区 1.277 1.649 1.535
亚太地区 1.030 1.500 1.604
亚洲 1.019 1.501 1.605
西亚 0.142 0.872 1.242
南亚、东亚与东南亚 1.240 1.635 1.685
南亚 0.112 0.525 0.507
东亚与南亚 1.632 1.899 1.962
东亚 1.085 1.931 1.933
东南亚 3.172 1.780 2.073
太平洋地区 7.144 0.702 0.717
原东欧与独联体 0.444 2.062 2.098
原东欧 0.876 3.699 3.857
独联体 0.407 1.732 1.760
资料来源：联合国贸发会。
从国别(或地区)的业绩指数看，2005年阿塞拜疆由于继续有石油、天然气部门的大量外
资投资，其外资投资引进业绩指数仍居世界首位。其次为经常处于前位的文莱、香港、卢森
堡、马耳他和新加坡。爱沙尼亚从2004年(2002-2004年的移动平均)的第15位上升到2005年
(2003-2005年的移动平均)的第4位。在2005年的业绩指数排位的首20位国家(或地区)中，有
12个发展中国家(或地区)、有3个原东欧与独联体的经济转型国家。许多高优势业绩指数的
国家(或地区)是石油与天然气的生产国。(见表六)
从地区别的业绩指数看，2005年发达国家地区的相对优势地位比2004年有所下降，其中
有些国家还有大幅度的下降(见表七)，降幅最大的是欧盟地区内的国家，尽管其中的一些国
家(如荷兰和英国)的业绩指数有显著的上升。另一方面，发展中国家和地区(拉丁美洲与加
勒比地区除外)的外资投资引进业绩指数优势排位则有所提高，最高位的虽然是东南亚地区，
但提高幅度最大的地区却是北非地区(该地区的苏丹、埃及和摩洛哥的排位均有大幅度的上
升)和西北地区，原东欧的业绩指数也有所提高。
六、展望
2006年世界FDI投资额预计仍将会有一个新增长。主要的世界宏观经济因素预计对发展
中国家2006年世界FDI投资流入额增长会有良好的影响(但发展中国家的不同地区间可能会
有很大的差别)。微观经济因素(包括公司利润率的提高、股市价格的继续上涨，等)将会促
进跨国企业购并投资额的增长。体制因素(特别是投资政策与贸易体制的继续自由化)也将会
有助于促进2006年世界FDI投资的增长。
世界的实际国内生产总值在2004年强劲增长了5.3%之后，2005年的增长率略有下降，下
降到4.8%，2006年与2007年预计将会有与2005年基本持平的增长水平(4.9%和4.7%)(世界银
行《2006年世界经济发展展望报告书》)，而发展中国家和经济转型国家的增长率则预计会
有所减缓，从2005年的7.2%减缓到2007年的6.6%(国际货币基金组织的预测数字)。中国与印
度的国内生产总值预计仍将会有迅速的增长，但涨幅也将会略低于2005年。与此同时，高油
价、不断上升的利率和房产价格的上涨预计会在绝大多数发展中国家形成通货膨胀压力，从
而抑制其经济的增长速度。
低通胀的经济环境有助于发达国家保持低利率和放宽货币控制，利率的长期下降趋势要
取决于能否保持住物价的稳定，但一些主要发达国家却已在酝酿调高利率。
国际跨国公司的投资战略指向增强争夺国际市场的力度，增大跨国企业购并投资。2006
年上半年世界跨国企业购并投资额比2005年同期增长了39%，但是当前的跨国企业购并投资
热潮却有一部份是来自私人集资基金与套利基金的投资活动，如果世界FDI投资的增长依赖
于这类投资，而不是来自国际跨国公司为了某种特定的经济动因而扩展其国际生产的话，那
么这种FDI投资的增长能够持续多长时间就难以确定。
2006年世界FDI投资将会有一个新增长前景将由一些国际金融组织与国际金融研究机构
所确定(国际货币基金组织、世界银行、国际金融组织)，而2007年是否还会有一个新增长的
前景则较不确定。Mckinsey商业活动信心指数的全球调查表明：今后两年(2006年和2007年)
的信心指数会有所上升。英国经济学家情报所的调查指出，每十家受征询的国际跨国公司中
有九家认为今后的全球商业活动前景是良好的或是很好的；该调查还指出新兴市场经济体不
断增长的需求在今后三年内对全球的市场需求最具有影响力。
就世界FDI投资的地区别前景看，作为世界FDI投资对象地区，许多调查看好亚洲地区各
国，特别是西亚各国(国际货币基金组织、国际金融组织的2006年经济展望报告书)。世界FDI
投资信心指数调查表明：世界投资商对以中国与印度为首的新兴市场经济体的信心呈现出前
所未有的高度。日本贸易振兴会对亚洲地区的日本投资公司的2006年4月的调查表明，这些
投资公司对亚洲地区的投资兴趣已经有大幅度的提高。CEO的第九次全球年度调查表明，受
征询的公司选择的投资对象地区首先为中国，其次依序为印度、巴西和俄罗斯联邦，其他经
济增长较为快速的经济体(如印度尼西亚、墨西哥与土耳其)也受到世界投资商的关注。东欧
地区的世界FDI前景也被看好，但西欧(英国除外)则被看差。非洲与拉丁美洲整体的世界FDI
投资前景也不被看好。
就世界FDI投资的产业部门分布前景看，在天然资源部门的世界FDI投资将会有进一步的
增大。由于全球天然资源需求的高增长和初级产业部门的新的、潜在的、有利的开发机遇(如
阿尔及利亚的石油与天然气)将会吸引更多的世界FDI投向这个产业部门。有趣的是，根据CEO
调查的世界FDI投资信心指数表明，卫生保健竟然也成了今后几年世界FDI投资预计增长最快
的产业部门之一；境外的研发中心的投资也将会有所加强(特别是在亚洲地区和东欧地区)。
在投资政策层面，经济自由化和投资政策自由化虽然仍在持续进展，但CEO调查仍将政
府的过份干预与贸易壁垒视为当前经济活动全球化的最重大障碍和最大挑战。尽管政府干
预、政治与社会的不稳定对经济全球化的威胁已在减弱，但有关民族主义与保护主义的障碍
仍然存在。
来自发展中国家的世界FDI投资的不断增长，不仅出自投资公司自身发展需求，而且也
来自——甚至更重要的是来自政府政策的旨在保证取得战略资源(如矿业资源、石油与天然
气)的需要。同时，某些地区的箝制经济增长的经济结构弊端和金融的动荡也将会阻碍该些
地区世界FDI投资流入的强劲增长。持续的全球对外经济不平衡和汇率的激烈波动、商品价
格的居高不下与动荡、某些地区的政治紧张乃至公开冲突，均将可能构成阻碍世界FDI流动、
增长的危险。
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